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nyíina felkeltette az érdeklődését, hogy a Rockafeliler-aliapítiványnak egy nagyobb 
segélyét helyezte kilátásba, amit még ez év december havára váriunk. Vele jött 
egy gazdag amerikai hölgy, Rcsales M a r t i n e, aki ú®y felbuzdult, hogy kultu-
rális délokra nyomban átadott nekem egy ezer dolláros csekket. 
így hát már a világ kezd velünk foglalkozni és ha az Alföldről esik szó, 
mosí már nemcsak a betyárokat, Rózsa Sándort és a fokost emlegetik, hanem 
kultur ér tökeinket is számlbaveszík. 
így hát ma egy bizonyos nemzetközé idegenforgaflom is kifejlődik, de az 
igazat megvallva, ón a fősúlyt mégsem erre vetem. Egyelőre meg kell eléged-
nünk, kisebb érdeklődési körrel és arra kell igyekeznünk, hogy a z A l f ö l d 
i d e g e n f o r g a l m á t S z e g e d r e i r á n y í t s u k . 
Éppen most dolgozom azon, hogy hatalmas orgona-kottatárat szerezzünk, 
amelyfben a nagy orgonakomponistáknaik, mint B a c h n a k , H a n d e í n e k , az 
olaszoknak, Cesar F r a n ckniaik, L i s z t n e k orgoniakompozicióit rendre megsze-
rezzük úgy, hogy a zener világirodalom legnagyobb mestereinek műveiből majd 
sorozatos orgonakoncerteket rendezhetünk, amely vonzani fogja az Alföld művelt 
publikumát, de a budapesti zeneértőket is. 
Júniusban, éppen a szegedi lehetőségeikre való tekintettel, megnéztem a 
w e i n g a r t e n i s z a h a d • s z í m piad o t is, ahiol a bencés apát megengedte, 
hogy az ottani régi orgonának hangjait meigiafon segítségéivel a kolostor előtti 
színjátékok zenei kíséretére felhasználják. Már régen figyelem a salzburgi színi 
és zenei eseményeket is. Mindebből arra a következtetésre jutottam, hogy a mi 
templomi terünkön is rendezhetünk majd a szabad ég alatt legkülönfélébb elő-
adásokat, amelyeknek a sikerét különösem két tényező fogja biztositani. Először 
egy meglepetés, amire nem is számítottunk; az, hogy a Templom-térnek akuszti-
kája van, másodszor az, hagiy óriási nézőtömeget képes befogadni és így az elő-
adások, ha igazán művésziek lesznek, jövedelmezők is lelhetnek. Ha ekként egy-
előre belföldi magyar idegenforgalmat csinálunk is, ez is élénkíteni fogja szállo-
dáink életét és kereskedőink üzleti tevékenységét. 
Az alábbiakban néhány mondatot 
közlünk a szegedi egyetem M a r s i g 1 i-
emlékünnepélye alkalmával elhangzott 
nyilatkozatokból. 
I v á m y i Béla olasz nyelvű előadásában ezekkel a szavakkal vázolta M a r -
s i g d i gróf és Szeged történelmi kapcsolatait: „Munkássága egy olyan hatalmas 
mű megjelenését eredményezte, amelyről éppen magyar tudósok álllapították 
meg, hogy i l y e n p a z a r l á s i g m e n ő f é n y ű z é s s e l k i á l l í t o t t m ű -
b e n M a g y a r o r s z á g r ó l m é g s e m h a z a i , s e m k ü l f ö l d i í r ó n e m 
e m l é k e z e t t m e g . M a r s á i g i l i kut&tásailnlak centruma Szeged1 volt, aimi ak-
kor igien fontos stratégiai poet , volt. Első íziben 1693—(1697-ig, másodszor 1700-foan 
tartózkodott Szegeden. Bejárta a Tisza Szeged-Titel közötti szakaszát, a Maros 
mentét, a Duna-Tisza közét, mindenütt kutatásainak szentelte minden pillanatát, 
amiről Bolognáiban őrzött nagyszieírű s nekünk is módfelett becses gyűjteményé-
nek hatalmas kötetei tesznek tanúságot. A gyűjteményiben ai Tiszáró, és Szeged-
ről igen sok rajz van". 
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K o v á t s Ferenc resktorü köszöntőiéből: .¡Üdvözlöm K l e b e l s b e r g 
Kunó gróf kultuszminis zter t, az A l f ö l d fölvi rágó®taté apostollát, aki Budajvár 
visszavételénél dicsőségesen szereplő ősének bajtársát jött ünnepelni néhai M a r -
s i g l i tábornokban". 
i K l e i b e l s b e n g Runó gróir a Szegedi Hírlap munkatársa előtt a követ-
Kező kijelentéseiket tette: „A Miarsigüii-iinineipély a Ferencz József-egyetem akciója 
és I i vá ,ny i professzor olaszországi JYilairsigM-fcutatásainak megkoronázása. Bol-
dog vagyok, hogy a vilnói egyetem látogiatása után, ami É s z a k e u r ó p á n a k 
S z e g e d d e l v a 1 ó 'ka p c s o i l i a t á t jeleníti, most a 'bologtiks egyetem, fellát 
D é l e u r ó p a látogatott el ide. Ez az ünnepély szemléltető oktatás: holgyan 
kapcsolódik bele egy nagy város lassfainknmt az eglész világ köztudatába. Eddig 
Szegedről csiak a nagy árvízzel kapcsolatosan emlékezett meg a külföld; most 
¡hiataütnlas kulturális nexusok létesültek, amióta itt hajlékot talált az egyetem. A 
tavasszal Szegeden jámt B c c k e í r porosz kultuszminiszter. Szeged a legjobb 
'úton hialad. Még ötévi mdgíeszített munka, amelymiek csak a megindítása volt 
emlberfelettien nehéz: és ez a város méltó helyet foglal majd el egész Európa 
nagyvárosai között. ígSaán örülök, hogy Szeged lakossága olyan lelkes szeretettel 
kíséri az építkezéseket, átlátja azok fontosságát: lelkileg velünk építkezik. Nar 
gyan depriiimálc lett volna megsértés nélkül dolgozni. Idegeníorigialom tekintetében 
Szeged már ma messzebb tart, mint Budapest a kiegyezés éveiben. . ." 
